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ABSTRAK  
Tim marketing mamypoko tersebar di beberapa kota di indonesia. Salah satunya adalah 
kota malang yang memiliki beberapa kecamatan. Dalam pemasarannya terdapat 
beberapa daerah yang penjualan produk mamypoko nya rendah . Oleh sebab itu Untuk 
mengatasi kendala penjualan produk mamypoko diperlukan data-data penjualan yang 
spesifik pada daerah - daerah tertentu yang memiliki masalah tersebut. Maka diperlukan 
sebuah sistem pendukung keputusan untuk mengetahui daerah penjualan di malang 
raya yang memiliki kriteria penjualan mamypoko standard, mamypoko extra dry dan 
mamypoko extra soft. Metode Fuzzy C-Means  adalah salah satu teknik pengclusteran 
data yang mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh 
derajat keanggotaan. Analogi sederhana dalam menyelesaikan masalah dengan metode 
Fuzzy C-Means adalah mengetahui daerah yang akan dilakukan promosi atau sosialisasi 
produk mamypoko untuk meningkatkan penjualan dan mengetahui jumlah pasar di 
malang raya. Dengan data yang sudah dikelompokan menggunakan metode Fuzzy C-
means diharapkan dapat mempermudah tim marketing mamypoko dalam menghitung 
hasil penjualan ditiap daerahnya agar mengetahui daerah mana yang menghasilkan 
penjualan terbanyak, sedang dan sedikit. 
Kata kunci: mamypoko, sistem pendukung keputusan, fuzzy c-means. 
ABSTRACT 
Mamypoko's marketing team is spread in several cities in Indonesia. One of them is an 
unfortunate city that has several districts. In its marketing, there are several regions with 
low sales of Mamypoko products. Therefore, to overcome the obstacles in the sale of 
Mamypoko products, specific sales data are needed in certain regions that have these 
problems. Then we need a decision support system to determine the sales area in Malang 
which has standard mamypoko sales criteria, extra dry mamypoko and royal soft 
mamypoko. The Fuzzy C-Means method is one of the data collection techniques in which 
the existence of each data point in a cluster is determined by the degree of membership. 
The simple analogy in solving the problem with the Fuzzy C-Means method is knowing the 
area to be promoted or socializing mamypoko products to increase sales and knowing the 
number of markets in Malang city. With the data that has been grouped using the Fuzzy C-
means method, it is expected that it can facilitate the mamypoko marketing team in 
calculating the sales results in each region in order to find out which areas produce the 
most sales, medium and small. 
Keywords: mamypoko, decision support systems, fuzzy c-means. 
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PENDAHULUAN  
Dengan berkembangnya teknologi muncul inovasi dari popok bayi 
(tradisional) pakai lalu dicuci menjadi lebih praktis dengan sekali pakai buang. Para 
produsen popok bayi pun melihat peluang besar di indonesia dengan data tingginya 
jumlah bayi lahir (0 tahun) di indonesia yang tercatat di tahun 2018 sebanyak 
4.720.024 jiwa,  jumlah batita (0 – 2 tahun) sebanyak 14.188.458 jiwa, jumlah anak 
balita (1 - 4 tahun) sebanyak 19.009.559 jiwa dan jumlah balita (0 - 4 tahun) 
sebanyak 23.729.583 jiwa. Menurut data Pusdatin Kemenkes RI / Pusat Data dan 
Informasi Kementerian Kesehatan Tahun 2018. 
(Kes et al., 2018). 
Tim marketing mamypoko tersebar di beberapa kota di indonesia. Salah 
satunya adalah kota malang yang memiliki beberapa kecamatan. Dalam 
pemasarannya terdapat beberapa daerah yang penjualan produk mamypoko nya 
rendah . Oleh sebab itu Untuk mengatasi kendala penjualan produk mamypoko 
diperlukan data-data penjualan yang spesifik pada daerah - daerah tertentu yang 
memiliki masalah tersebut. Maka diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan 
untuk mengetahui daerah penjualan di malang raya yang memiliki kriteria 
penjualan mamypoko standard, mamypoko extra dry dan mamypoko extra soft. 
(‘Baby Care Informasi produk Unicharm’, 2019) 
Metode Fuzzy C-Means  adalah salah satu teknik pengclusteran data yang mana 
keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh derajat 
keanggotaan. Analogi sederhana dalam menyelesaikan masalah dengan metode 
Fuzzy C-Means adalah mengetahui daerah yang akan dilakukan promosi atau 
sosialisasi produk mamypoko untuk meningkatkan penjualan dan mengetahui 
jumlah pasar di malang raya. Dengan data yang sudah dikelompokan menggunakan 
metode Fuzzy C-means diharapkan dapat mempermudah. 
 
METODE PENELITIAN  
 Metode penelitian yang akan dilakukan memerlukan persiapan berupa 
kebutuhan data, Melakukan berbagai macam pengumpulan bahan referensi, seperti 
jurnal penelitian, prosiding, tesis, buku-buku teori dan sumber-sumber lain 
termasuk informasi yang diperoleh dari internet sebagai sumber data dan informasi. 
Data yang dibutuhkan adalah penjualan produk mamypoko di setiap wilayah-
wilayah di malang. Data produk mamypoko adalah mamypoko standard, mamypoko 
extra dry dan mamypoko royal soft. Data wilayah terdiri dari 10 kecamatan di 
malang, yaitu blimbing, dau, lowokwaru, karangploso, kepanjen, klojen, singosari, 
kedungkandang, pakis dan pakisaji. 
 Setelah data terkumpul maka akan diolah yaitu menentukan wilayah 
penjualan di malang raya, Kategori mamypoko dan mengklaster data penjualan 
produk mamypoko menggunakan metode fuzzy c-means. 
Perancangan proses berdasarkan perhitungan fuzzy c-means dapat 
ditunjukkan pada Gambar 1 : 
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Gambar 1. Flowchart metode Fuzzy C-means 
 
Keterangan flowchart : 
1. awal mulai, Input data daerah penjualan. Data daerah penjualan meliputi 
blimbing, dau, lowokwaru, karangploso, kepanjen, klojen, singosari, 
kedungkandang, pakisaji, dan pakis. 
2. input data penjualan, data penjualan yang ditambahkan merupakan produk 
mamypoko standar, mamypoko extra dry, dan mamypoko royalsoft. 
3. Bangkitkan nilai acak, matriks partisi awal dengan ketentuan : 
-  Jika 3 kolom dijumlahkan hasilnya harus 1 
- Nilai Acak Lebih Besar Dari 0 dan lebih kecil dari 1 
4. Hitung pusat cluster ke-k: Vkj, dengan k=1,2,....,c; dan j=1,2,....,m , dengan 
menggunakan rumus : 
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Vkj ialah titik pusat tiap cluster, jumlah Vkj tergantung dari berapa cluster yang 
akan dibentuk dan n ialah jumlah proposal. 
5. Menghitung fungsi objektif pada iterasi ke-t, Pt  
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t merupakan iterasi yang dihitung, jika iterasi dimulai dari 1 maka pada awal 
perhitungan nilai t ialah 1. Iterasi akan berulang sesuai dengan ketentuan 
iterasi yang sedang berjalan.  
6. Hitung perubahan matrik partisi. 
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Iterasi akan tetap berulang jika nilai atau kondisi-kondisi tertentu belum 
tercapai, adapun kondisi tersebut ialah jika: (|Pt - Pt-1|< ξ) atau (t>MaxIter) 
maka berhenti yang mana Pt ialah pusat cluster iterasi ke t kurang dari nilai 
error yang diharapakan atau jika t (jumlah iterasi) sudah lebih besar daripada 
iterasi maksimum. Namun jika iterasi akan diulang lagi dengan t + 1 akan 
mengulang proses yang ke-4 atau menghitung pusat cluster lagi.  
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7. Cek kondisi hasil perhitungan pada iterasi sudah mencapai nilai di atas 0 dan di 
bawah 1. Jika belum mencapai nilai tersebut maka perhitungan berlanjut ke 
iterasi selanjutnya. Dari hasil cluster akan diurutkan berdasarkan kedekatan 
elemen data terhadap pusat dari cluster tersebut untuk mendapatkan 
perengkingan.   
Perancangan sistem dilakukan untuk merancang sistem yang akan dibangun 
dengan menggunakan UML dan mengimplimentasikan hasil dari tahap – tahap yang 
telah dilakukan yaitu dengan membangun aplikasi sistem pendukung keputusan 
menentukan daerah penjualan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan database yang digunakan yaitu Mysql. 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Data Penjualan Produk 
Data penjualan produk merupakan untuk input data awal pada perhitungan 
metode fuzzy c-means. data data penjualan produk dapat ditunjukkan pada Tabel 1 : 
Tabel 1. Data Penjualan Produk 
 
Berdasarkan Tabel 1. jumlah mamypoko standard sangat tinggi di masing – 
masing daerah. Sedangkan jumlah mamypoko royalsoft sangat rendah. salah satu 
faktor jumlah mamypoko standard lebih tinggi daripada mamypoko royal soft 
dikarenakan pembeli lebih memilih mamypoko yang memiliki harga murah.  
Perhitungan metode Fuzzy C-means :  
1. Pengguna (user) Input / memilih Daerah Penjualan yang yang ada pada sistem. 
2. Menentukan : 
-  Jumlah Cluster    = 3  
- Pangkat    = 2 
- Maksimum Iterasi    = 15 
- Error Terkecil Yang Diharapkan  = x 
- Fungsi Obyetif   = 0 
- Iterasi Awal    = 1 
3. Bangkitkan Nilai acak sebagai elemen-elemen Matriks partisi awal, yang 
ditunjukan pada Tabel 2 : 
Tabel 2. Tabel Matriks Partisi Awal 
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dengan ketentuan : 
-  Jika 3 kolom dijumlahkan hasilnya harus 1 
- Nilai Acak Lebih Besar Dari 0 dan lebih kecil dari 1 
4. Hitung pusat cluster ke-k: Vkj,  
Perhitungan Pusat Cluster-1 yang ditunjukan pada Tabel 3 : 
Tabel 3. Tabel Perhitungan Pusat Cluster-1 
 
Berdasarkan Tabel perhitungan 3. menghasilkan pusat cluster -1 
40,06796288 yang diperoleh dari pembagian antara 68,2117 dan 1,7024. Hasil 
pusat cluster -1  lainnya 28,37799577 yang diperoleh dari pembagian antara 
48,3107 dan 1,7024. Hasil pusat cluster -1 lainnya 21,15707237 yang diperoleh 
dari pembagian antara 36,0178 dan 1,7024. 
Perhitungan Pusat Cluster-2 yang ditunjukan pada Tabel 4 : 
Tabel 4. Tabel Perhitungan Pusat Cluster-2 
 
Berdasarkan Tabel perhitungan 4. menghasilkan pusat cluster -2 
42,55964432 yang diperoleh dari pembagian antara 31,1111 dan 0,731. Hasil 
pusat cluster -2 lainnya 29,472029302 yang diperoleh dari pembagian antara 
21,5441 dan 0,731. Hasil pusat cluster -2 lainnya 19,80725034 yang diperoleh 
dari pembagian antara 14,4791 dan 0,731. 
Perhitungan Pusat Cluster-2 yang ditunjukan pada Tabel 5 : 
Tabel 5. Tabel Perhitungan Pusat Cluster-3 
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Berdasarkan Tabel perhitungan 5. menghasilkan pusat cluster -3 
49,85749146 yang diperoleh dari pembagian antara 81,7264 dan 1,6392. Hasil 
pusat cluster -3 lainnya 35,66800878 yang diperoleh dari pembagian antara 
58,467 dan 1,6392. Hasil pusat cluster -3 lainnya 25,82534163 yang diperoleh 
dari pembagian antara 42,3329 dan 1,6392. 
5. Hitung fungsi objektif pada iterasi ke-t, Pt  yang ditunjukan pada Tabel 6: 
Tabel 6. Tabel Perhitungan Fungsi Obyektif 
 
Berdasarkan Tabel perhitungan 6. menghasilkan fungsi obyektif 
919,8803027 yang diperoleh dari penjumlahan 213,3524337 sampai 
150,9986571. 
6. Hitung perubahan matrik partisi. yang ditunjukan pada Tabel 7 : 
Tabel 7. Tabel perubahan matrik partisi U. 
 
Berdasarkan Tabel perhitungan 7. menghasilkan matriks partisi U – 1 
0,201629083 yang diperoleh dari pembagian antara 0,001024528 dan 
0,005081249. hasil matriks partisi U – 2 0,222481199 yang diperoleh dari 
pembagian antara 0,001130482 dan 0,005081249. hasil matriks partisi U – 3 
0,575889718 yang diperoleh dari pembagian antara 0,002926239 dan 
0,005081249. Perhitungan terus berlanjut sampai hasil matriks partisi U – 1 
0,47727208. matriks partisi U – 2 0,38330042. Matriks partisi U – 3 0,1394275. 
7. Cek nilai / kondisi berhenti (|Pt - Pt-1|< ξ) atau (t>MaxIter) Hasil Iterasi 1 : 
P1  = 919,8803027 
P0  = 0 
( P1 – P0 ) = 0 
Karena hasil Pada Iterasi 1 masih diatas nilai 1 maka Iterasi berulang dan 
berhenti pada Iterasi 12. Yang menghasilkan : 
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Hasil Pada Iterasi 12 : 
P12 = 226,0813123 
P11 = 226,9181983 
( P12 – P11 ) = 0,836885959 
Kesimpulan : 
Kesimpulan matriks partisi U yang ditunjukkan pada Tabel 8 : 
Tabel 8. Tabel Kesimpulan Matriks Partisi U 
 
berdasarkan Hasil matriks partisi U pada Tabel 8. di iterasi 12 Yang 
menghasilkan matriks partisi U – 1 0,075145724 sampai 0,03885143. Matriks 
partisi U – 2 0,024457889 sampai 0,949488387. Matriks partisi U – 3 0,900396387 
sampai 0,011660184. 
Kesimpulan algoritma Fuzzy C-means yang ditunjukkan pada Tabel 9 : 
Tabel 9. Tabel Kesimpulan Algoritma Fuzzy C-means 
 
Berdasarkan kesimpulan algoritma fuzzy C-means pada Tabel 9. 
menghasilkan cluster 1 berjumlah 3, cluster 2 berjumlah 4, cluster 3 berjumlah 3. 
Dengan demikian yang ber nilai terkecil dari setiap cluster perlu di adakan program 
promosi untuk meningkatkan jumlah penjualan produk mamypoko. 
Rekomendasi Sistem Pendukung Keputusan 
Dari hasil perhitungan metode fuzzy c-means yang telah dilakukan, 
selanjutnya  
Akan dilakukan perangkingan pada setiap cluster untuk menentukan keputusan 
daerah penjualan.  
1. Perangkingan Hasil perhitungan cluster-1 (mamypoko standard) 
Perangkingan pada cluster-1 merupakan perangkingan pada mamypoko 
standard. Berikut perangkingan hasil perhitungan pada cluster-1 (mamypoko 
standard) yang ditunjukkan pada Tabel 10 : 
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Tabel 10. Perangkingan Hasil perhitungan pada cluster-1 
(mamypoko standard) 
No   Wilayah Nilai Cluster 
1   Pakisaji 0,9198 1 
2 Kepanjen 0,8239 1 
3 Kedungkandang 0,6911 1 
Berdasarkan Tabel perangkingan 10. hasil perhitungan pada cluster-1 
(mamypoko standard) maka yang perlu di adakan program promosi pada 
mamypoko standard adalah wilayah kedungkandang karena memiliki nilai 
0,6911. 
2. Perangkingan Hasil perhitungan cluster-2 (mamypoko extra dry) 
Perangkingan pada cluster-2 merupakan perangkingan pada mamypoko 
extra dry. Berikut perangkingan hasil perhitungan pada cluster-2 (mamypoko 
extra dry) yang ditunjukkan pada Tabel 11. : 
Tabel 11. Perangkingan Hasil perhitungan pada cluster-2 
(mamypoko extra dry) 
No   Wilayah Nilai Cluster 
1 Karangploso 0,9791 2 
2 Singosari 0,9757 2 
3 Pakis 0,9494 2 
4 Dau 0,7739 2 
Berdasarkan Tabel perangkingan 11. hasil perhitungan pada cluster-2 
(mamypoko extra dry) maka yang perlu di adakan program promosi pada 
mamypoko extra dry adalah wilayah dau karena memiliki nilai 0,7739.   
3. Perangkingan Hasil perhitungan cluster-3 (mamypoko royal soft) 
Perangkingan pada cluster-3 merupakan perangkingan pada mamypoko royal 
soft. Berikut perangkingan hasil perhitungan pada cluster-3 (mamypoko royal 
soft) yang ditunjukkan pada Tabel 12. : 
Tabel 12. Perangkingan Hasil perhitungan pada cluster-3 
(mamypoko royal soft) 
No   Wilayah Nilai Cluster 
1   Klojen 0,9660 3 
2 Blimbing 0,9003 3 
3 Lowokwaru 0,8966 3 
Berdasarkan Tabel perangkingan 12. hasil perhitungan pada cluster-3 
(mamypoko royal soft) maka yang perlu di adakan program promosi pada 
mamypoko royal soft adalah wilayah dau karena memiliki nilai 0,8966.  
Dengan hasil pengujian perhitungan pada metode fuzzy c-means yang 
dilakukan, maka program ini dapat diirekomendasikan ke PT.UNICHARM, 
karena dapat mempermudah pekerjaan tim marketing PT. UNICHARM dalam 
menentukan daerah penjualan dan meningkatkan penjualan produk 
mamypoko.  
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KESIMPULAN 
berdasarkan dari hasil pengujian yang dilakukan maka diperoleh 
kesimpulan, bahwa Metode fuzzy c-means dapat diterapkan pada sistem pendukung 
keputusan penentuan daerah penjualan dalam cluster dan perangkingan, Dengan 
dibangunnya aplikasi sistem pendukung keputusan penetuan daerah penjualan 
produk mamypoko maka dapat menentukan daerah penjualan secara tepat dengan 
dibuktikannya hasil pengujian dan program ini dapat diirekomendasikan ke 
PT.UNICHARM, karena dapat mempermudah pekerjaan tim marketing PT. 
UNICHARM dalam menentukan daerah penjualan dan meningkatkan penjualan 
produk mamypoko.  
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